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The Antarctic Place-names Committee of Japan examined new Antarctic place-names proposed
by Japanese Antarctic researchers and reached agreement on six place-names in the Lu¨tzow-Holm
Bay region at the meeting on March . These place-names were approved by the Japanese
Antarctic Expedition Headquarters, on July .
Report of the Antarctic Place-names Committee of Japan:
newly determined place-names and previously adopted
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In addition, the Committee newly decided to adopt the Hepburn Romanization system for the
description of Japanese place-names as well as the chart of the Japan Coast Guard and the map
of Geographical Survey Institute. This report also gives an alphabetical list of previously
adopted place-names with the Hepburn romanization system.
The members of the Committee until March were as follows:
Chairman: Syuji Iwata; Professor, College of Tourism, Rikkyo University
: Hideo Ishizuka; Professor, Faculty of Science, Kochi University
Secretary: Kazuyuki Shiraishi; Professor, Deputy-Director, National Institute of Polar
Research (NIPR)
Mitsugu Aizawa; Section Chief, Topographic Department, Geographical Survey
Institute
Yutaka Ageta; Professor Emeritus, Nagoya University
Mitsuo Fukuchi; Professor, Faculty of Education, NIPR
Hiroshi Iwabuchi; Section Chief, Hydrographic and Oceanographic Department,
Japan Coast Guard
Syuji Ohtani; Professor, Faculty of Education, Shimane University
Hideki Kondo; Section Chief, Ministry of Education, Culture, Sports, Science
and Technology
Yasuhiro Hamura; Section Chief, Ministry of Foreign A airs
Kiichi Moriwaki; Former Professor, NIPR
Natsuo Sato; Professor, Deputy-Director, NIPR
Yoichi Motoyoshi; Professor, Deputy-Director, NIPR
Hideaki Motoyama; Professor, Division for Research and Education, NIPR
Satoshi Imura; Associate Professor, Division for Research and Education, NIPR













Fig. . New place-names in the Ongul Islands.
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Table . (continued)
Nishi-Ongul To
Nishi-Te ya
Nijinokubo
Noroshi Dai
Nurume Ike
O-ike
Ogi Hyoga
Ogigahara
Oginomon
Okitama Iwa
Okuhyoga Iwa
Okuiwa
Okuiwa Hyoga
Okushirase Daira
Omega Hyoga
Omega Misaki
Omega Higashiiwa
Omega Nakaiwa
Omega Nishiiwa
Ondori Jima
Ongul Okinoshima
Ongul Shoto
Ogi Hama
Oshiage Hama
Otohime Iwa
Otomenohana
Oyako Ike
Oyako Jima
Oyayubi Ike
Oyayubi Misaki
Oyayubi Jima
Oyayubi One
Penguin Dai
Penguin Dani
Rakuda Hyoga
Rakuda Iwa
Ryugu Misaki
Ryugu Kitamisaki
Ryugu Nakanoiwa
Ryugu Nishimisaki
Sakazuki Iwa
Sankaku Iwa
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Table . (continued)
Sankyaku Yama
Sanshoku Dai
Sekko Dani
Sencho Yama
Shirase Hyoga
Shirase Kaiteikoku
Shimokama
Shinnan Hyoga
Shinnan Ike
Shinnan Iwa
Shinobi Iwa
Shirasuso Yama
Shirube Jima
Shishi Iwa
Skallen Hyoga
Skallen O-ike
Soya Kaigan
Soya Rahyogen
Sudare Iwa
Suisho Iwa
Suribachi Ike
Suribachi Yama
Showa Daira
Shoji Iwa
Takaiwa
Takamigaoka
Takanotsume Mine
Tama Hyoga
Tama Misaki
Tankobu Yama
Tarachine Ike
Tachimachi Misaki
Tekubi Yama
Telen Hyoga
Telen Kaiteikoku
Tenga Hyobaku
Tenmondai Iwa
Tenpyo Zan
Tensashi Mine
Tensoku Iwa
Chijire Hyoga
Chijire Iwa
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Table . (continued)
Torihane Dai
Torimai Dake
Torinosu Wan
Tottsuki Misaki
Tochaku Hyoga
Tochaku Iwa
Tsuitate Iwa
Chogatake
Chonokubo
Choto Zan
Umeboshi Iwa
Uranagaone
Uchihanare Iwa
Vesthovde Higashiiwa
Vesthovde Kitaiwa
Vesthovde Nakaiwa
Vesthovde Nishiiwa
Wakadori Jima
Yamato Sanmyaku
Yatsude Zawa
Yomogiri Jima
Yutsuike Dani
Yotsume Iwa
Yuboku Dani
Yuki Shima
Yukidori Ike
Yukidori Zawa
Yukidoritoride Yama
Yukikakure Jima
Zakuro Ike
Zakuroishi Kyuryo
Jagaimo Ike
Jodo Daira
Jodo Ike
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